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?23?“Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks,” Beijing, September 19,
2005.
?24?The White House, The National Security Strategy of the United States of America,
March 2006, p. 41; US Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report,
February 6, 2006, p. 29.
?25?The International Institute for Strategic Studies?IISS?, The Shangri-la Dialogue:
The 5th Anniversary IISS Asia Security Summit?London: IISS, 2006?, p. 35.
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?31?“George W. Bush Holds a Media Availability Following a Meeting with President Hu:
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